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Z A R A G O Z A 
LOS S E T E N T A A Ñ O S D E L KAISER 
EL OTRO GUILLERMO 
n antiguo emperador de Alemania, 
L m o II, acaba de cumplir los t 'anoUn su retiro de Holanda. 
Tl ora es, sencillamente, el anciano 
Pftor Hohenz,>llern que, como un fun-
c onario jubilado, pasea por el par-
' Se dedica por afición a la agricul-
tura o hace un poco de música junto 
la chimenea durante las largas y 
frías veladas de este invierno en los 
países Bajos.., ^ 
Pero el domingo ultimo, fecha de 
su septuagésimo aniversario, las car-
tas y telegramas, mensajes y saluta-
ciones; la solemne reunión de familia; 
la llegada de príncipes y oficiales del 
antiguo ejército alemán, bastarían, 
sin duda, para evocar en su ánimo 
días pretéritos, y Guillermo de Ho-
henzollern, en la tranquila granja de 
Doorn, resucitada, quizás, poruñas 
horas el rígido empaque del otro Gui-
llermo, el Kaiser, el César, el «Impe-
rator». 
No he visto mayor contraste en un 
solo hombre que el que ofrecen los 
dos retratos de Guillermo II: el de 
antes de la guerra y el de después de 
la guerra; el del reinado y el del des-
tierro. Ahora, con ocasión del aniver-
sario, algún periódico ha reproducido 
este último. ¿Lo recordáis? Una cabe-
za vulgar, una expresión afable, unas 
barbas blancas destacándose sobre la 
usual corbata burguesa anudada alre-
dedor del cuello planchado de paja-
rita.;. 
Frente a esa fotografía pongamos 
mentalmente la otra, la de los día-
dellmperio: Una cara intencionada-
mente dura, contraída, con una forza-
da expresión de energía; grandes mos-
tachos enhiestos; aquella capa blanca 
flotante, aquella coraza de acero,aquel 
casco coronado por el águila de plata 
con las alas extendidas... -Fué uno de 
esos retratos, de bélico atuendo, el 
que, regalado por Guillermo a la em-
bajada alemana de París, produjo an-
taño en la fina diplomacia francesa 
una impresión desagradable, provo-
cadora. 
Yo vi hace ftfios una obra teatral de 
autor germano titulada Der andere. 
«El otro». Basábase el argumento en 
«i fenómeno patológico de la doble 
Personalidad. El protagonista llevaba 
^ntro de su espíritu al otro, a su otro 
^ ' el cual actuaba por las noches en 
vid. .0 Sonamblllism^ Y esta doble a ae un lnismo individiio ori ina_ 
Da^nudo dramático de la obra, 
^empre tuvo el Kaiser algo de ac-
manf ?endió más de una vez a lla-
manl !f fCÍÓn del mund0 
lamáJ. tas' casi esc^icos. Bajo 
lomair lrnponente ^ nuevo Car-
B e ? " ? 6 adivinaba ya <  al otro >>, al 
dé al J?!f ' msignificante, que atien-
tien.; ft 0 de SUS fi^asyseentre-
afi.ñ.,: lVando mediocremente lories 
lÍ Hs, 
artísticas. sus 
y la caíd¡ T derrofca de Alemania 
^ o c n ^ ^Pe r io , terminaba el 
s ^ a S otodeldrama'cuand0 ya 
^ ^ i u t d r u i i i e r m o ' c o n la 
0tracabe;rr.del aCtor' <<se hacía 
• la b^ba la exPresión casera 
ue Hol ; P vianda. 
pacífico escena-
Es, cabalmente, un escritor alemán 
quien, valiéndose de memorias y do-
cumentos auténfieos, ha tratado de 
diseñar la verdadera fisonomía psico-
lógica de Guillermo II. Para aquél, el 
Kaiser fué desde la infancia un hom-
bro débil que necesitaba dar a los de-
Is y darse a sí mismo la ficticia im-
presión de la fuerza. Esta interna con-
radicci ón encierra la clave de su ca-
rácter. Su defecto físico y una cierta 
delicadeza espiritual le inclinaban, 
acaso, a la timidez. Mas esa timidez 
natural se hallaba contrapesada por el 
constante empeño en aparecer, preci-
samente, dominador, decidido, gran-
de, poderoso, autoritario, rayo de la 
guerra. 
De ahí, aquellas arengas de la pól-
vora seca y la espada afilada. Pero 
cuando, en verdad, la guerra estalló, 
y se prolongó, y comprometió la vida 
de Alemania, el Kaiser, abrumado por 
una responsabilidad superior a sus 
hombros, fué abandonando a sus ma-
riscales la dirección efectiva de la 
campaña. Y, al empezar la jornada 
postrera, cuando la revolución ardía 
en las calles y se consumaba el de-
rrumbamiento del Imperio, mientras 
algunos bravos oficiales de caballería 
llegaban aún al cuartel imperial para 
morir al lado del Kaiser, ya el Kaiser 
no estaba allí... y era «el otro», el otro 
Guillermo, quien sentado bajo el hu-
milde cobertizo de una estación fron-
teriza, esperaba respuesta telegráfica 
de La Haya que le autorizase a refu-
giarse en el sosegado territorio ho-
landés. 
En él, celebra ahora ese otro Gui-
llermo sus setenta años en la paz fa-
miliar, doméstica, turbada tal vez, por 
el recuerdo de tanta sangre, de tanta 
ruina, de tantos millones de cadáve-
veres... 
Durante estos años, su patria tam-
bién ha cambiado. En el fondo de 
aquel pueblo existía también «el otro», 
otra Alemania. Pero esta nueva Ale-
mania, en cambio, puede valer mucho 
más que aquella Germania guerrera, 
vencida en 1918. Esta nueva Alemania 
democrática es la que votó su Consti-
tución en Weimar, la ciudad «peque-
ña y grande», hogar espiritual de la 
más pura tradición alemana, la ante-
rior a Bismarck; la de los poetas y 
los pensadores, la de Goethe y Kant, la 
del humanismo y el idealismo. Esta 
actual Alemania republicana, país de 
pensamiento emancipado y, a la vez, 
de disciplina colectiva, ha de contri-
buir eficazmente en lo futuro, a dar 
todo su profundo sentido a los prin-
cipios de libertad, y, por otra parte, 
a realizar en forma ordenada los ma-
yores avances sociales. 
Luis DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción), 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
(Oe nusstio servicio espenal) 
31-10 noche. 
Heridos en un uuelco de 
automóvil 
E n la carretera de Casa Blanca 
un au tomóvi l en el que iban va-
rios individuos volcó al hacer el 
chófer un viraje ráp ido y chocar 
el vehículo con una piedra. 
Tres de los ocupantes resulta-
ron heridos. 
E n otro coche fueron conduci-
dos al Hospital provincial donde 
quedaron instalados. 
Los heridos se l laman José M a -
r ía y Mariano Garc ía Pe ru l án y 
José Carnicero Guerrero. 
E l primero herido en la reg ión 
frontal, de p ronós t i co reservado; 
el segundo en la cara y cuello 
m á s fractura doble de la pierna 
derecha, grave y el tercero herido 
en la cara y conmoción cerebral, 
de pronóst ico reservado. 
E l Juzgado intervino. 
Inauguración de un rama! 
íerrouiario 
Comunican de Huesca que el 
día 15 de febrero se i n a u g u r a r á el 
ramal ferroviario Zue ra -Turuña -
na, complemento de la magna 
obra del Canfranc y que de una 
manera provechosa aco r t a r á la 
distancia entre Zaragoza y la 
frontera. 
Momftramientos 
H a sido nombrado registrador 
de la Propiedad de Sos don José 
M.a Rodr íguez . 
Para vicepresidente del Comi té 
del Comercio en general, don 
Mariano Berdejo. 
De la Diputación 
E n la sesión tenida por la Co-
mis ión Provinc ia l el diputado se-
ñor Moyano p resen tó una propo-
sición pidiendo que se abra un con-
curso de memorias o monograf ías 
sobre organización de paradas; 
seguro de ganados en la provin-
cia; estudio de razas de ganado 
lanar; industrias rurales deriva-
das del fomento pecuario; A p i -
cultura, Av icu l tu ra , Sericultura 
y L u n i cul tura. 
Todo esto, encaminado a fo-
mentar y mejorar la g a n a d e r í a y 
crear industrias. 
De fútbol 
E l domingo j u g a r á n en Logro-
ño el equipo del R. Zaragoza con 
el Deportivo de la capital r io-
jana. 
H a b r á una excurs ión de aficio-
nados de Zaragoza en autobuses 
para presenciar el encuentro. 
E l partido promete ser intere-
sante. 
Regreso del Alcalde 
Esta noche en el expreso es 
esperado de Madrid , el alcalde 
señor Al lué Salvador. 
Durante su estancia en Madr id 
ges t ionó varios asuntos de inte-
r é s para Zaragoza. 
H a b l ó con casi todos los minis-
tros. 
E l ministro de Fomento comu-
n icó al alcalde, que en el mes 
de febrero q u e d a r á terminado el 
acortamiento Z u e r a - T u r u ñ a n a y 
tal vez se inaugure el 15 de dicho 
mes y entonces se rectif icarán los 
horarios de los trenes. 
E l de Trabajo dijo que se ul t i -
m a r í a en breve la nueva organi-
zación de la enseñanza profesio-
nal en Zaragoza, nombrando al 
señor A l l u é Salvador presidente 
del Patronato. 
E! rey en Sevilla 
Su regreso a Madrid 
Madr id , 31, 12 noche. 
Sev i l l a .—El rey estuvo ho}^ v i -
sitando el sector Sur de l a Expo-
sición. 
D e s p u é s visi tó con sus acom-
p a ñ a n t e s el barrio moro, el pabe-
l lón de Sevi l la y l a plaza de E s -
paña . 
E n esta ú l t ima, don Alfonso se-
ñaló el lugar donde h a b r á n de 
instalarse las tribunas para las re-
presentreiones oficiales que asis-
tirán, a la inaugurac ión de l a E x -
posición. 
T a m b i é n señaló Su Majestad el 
sitio donde se rán dispuestas las 
tropas durante los actos de la 
i n a u g u r a c i ó n . 
C o n re lac ión a estas visitas del 
rey, el gobernador c i v i l hab ló con 
los periodistas. 
Les dijo que el rey se había 
mostrado satisfecho de las obras, 
sacando la impres ión de que para 
el d ía de l a i n a u g u r a c i ó n e s t a r í an 
terminadas todas las que ostentan 
ca rác te r oficial . 
A las seis de l a tarde, don A l -
fonso m a r c h ó a l Gran Hote l que 
l leva su nombre. 
E n él rec ib ió la vis i ta de varios 
a r i s tóc ra t a s que acudieron a 
cumplimentarle. 
C o m i ó con algunos de éstos , 
s en t ándose t a m b i é n a la mesa el 
infante don Alfonso y el p r í n c i p e 
c.on Carlos. 
A las 8 de la noche, el rey asis-
tió a una función en el teatro Cer-
vantes. 
A j a s doce de la noche se r e t í 
ró a descansar. 
JEs ta m a ñ a n a recibió al embaja-
dor de Alemenia , que, como se 
sabe, asist ió a la cacer ía , organi-
zada en honor del monarca en e^  
coto D o ñ a n a . 
T a m b i é n recibió la visita del 
delegado de Hacienda y de va-
r ías personas de l a aristocracia 
sevillana. 
E l monarca estuvo conferen-
ciando con el jefe del Gobierno. 
A c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de 
Alben tós y A s ú a se di r ig ió don 
Alfonso a las 11 de l a m a ñ a n a , a 
ver las obras que se realizan, en 
el A lkáza r , en el pabel lón de 
Carlos V . 
Su Majestad dispuso la coloca-
c ión de los tapices y otros ele-
mentos de ornato que se r án en-
viados desde Madr id para l a E x -
posición. 
Desde el Alkáza r , fué el mo-
narca al nuevo edificio de l a Rea l 
Maestranza de Cabal ler ía , cuyos 
departamentos r eco r r ió , dete-
n iéndose en la capilla, donde ad-
m i r ó una preciosa imagen de l a 
V i r g e n del Rosario. 
Po r la tarde asist ió a la cor r ida 
de toros. 
T a m b i é n estuvo en el estudio 
del pintor Gonzalo Bilbao, donde 
posó un rato ante el gran pintor. 
Esta noche emprende el rey su 
viaje de regreso a Madr id . 
L e a c o m p a ñ a él infante don 
Alfonso y varios a r i s tóc ra tas . 
F E l i ü S . 
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Viernes, 1 febrero 
Reia in Pisa 
De la Rogióm 
El Diario de Huesca 
Dice que hay que hacer turismojin-
culcando la idea de turismo. 
«Es vergonzoso que Turismo del A l -
to de Aragón necesite un local y no lo 
E l Heraldo de Aragón 
Habla del cumplimiento de setenta 
años por el ex-kaiser de Alemania. 
«¿Qué dice el kaiser? El que fué em-
perador—el último emperador—de 
Alemania, Guillermo II, ha solemniza-
do la entrada en el 70 año de su vida 
con una postuma exhumación del boa-
to cortesano. E l castillo desde el que 
vé transcurrir las horas inertes del 
exilio, se ha Jlenado de luz y de ruido. 
Arriban allí gentes de apellidos que 
antes conmovieron las cancillerías 
cuando eran pronunciados en voz que-
da de respeto y temor, o con acento 
tenante y soberbioso. El viejo himno 
imperial retumbará en los salones or-
lados de retratos coronados. Sólo fal 
,tará en este escenario, para que recuer-
de el de los otros tiempos, la vistosi-
dad de las paradas militares, el colo-
rido brillante de miles de sables y ba-
yonetas en la que el sol quebrara sus 
rayos...» 
Montearagón 
De Huesca, habla de la memoria de 
Turismo del Alto Aragón. 
«Labor realizada.—La labor que lia 
realizado esta Junta directiva en el 
año que lleva de actuación ha sido 
copiosa, como lo prueban los siguien-
tes hechos: 
Se celebró el primer Salón de foto-
grafías en uno de los salones del Casi-
no Oséense, con grande éxito. 
La Exposición de fotografías en el 
Centro Aragonés de Barcelona. 
Ahora se celebra en Pau (Francia). 
Todas estas manifestaciones artísti-
cas son de asuntos del Alto Aragón, 
El Centro Aragonés de Bilbao, así 
como varias entidades de Madrid y 
Londres solicitaron nuestras fotogra-
fías para exponerlas, a lo que no se 
accedió, por Iq. confección inmediata 
de los clichés qua han de utilizarse 
para Guía del Alto Aragón. 
Se hizo una tirada de 10.000 sobres 
de turismo, que se han agotado. 
Se encargó a la Unión de Fotogra-
badores de Barcelona la confección de 
115 clichés. Con ellos se ha hecho una 
tirada de 3.000 mapas y 8.500 postales, 
que están a la venta en todas las libre-
rías de la ciudad. Esos clichés quedan 
para utilizarlos en la confección de la 
Guía. 
Se ha celebrado una exposición de 
fotografías de Pau, que remitió el 
Sindicato de Iniciativa de Aragón. 
Se ha remitido mapas de la provin-
cia a pruebas de las fotografías que 
edita la Sociedad, a importantes enti-
dades.» 
La Voz de A r a g ó n 
Habla de los quintos. 
—¡Mala noche «pa» los quintos! 
—Tan apenas. 
Aún no han acabado las expresio-
nes de duda cuando se oyen los ale-
gres tonos de^la rondalla. Debajo mis-
«Contar con un personal reducido, 
sí, pero apto y que pueda vivir, mer-
ced a las retribuciones que perciba 
por su trabajo, con el natural desaho-
go y comodidad. 
La comparación de cifras entre el 
presupuesto de 1928 y 1929, sección 
15.a, en lo que respecta a bajas en el 
personal excedente, a amortizar y ex-
tinguir, demuestra que se han produ-
cido en el año 1928, 781 bajas, por 
un importe definitivo de 2.818.340,20 
pesetas. Sería prolijo el detallar por 
departamentos ministeriales y por 
categorías y clases la disminución re-
ferida de personal. 
Como dato significativo puede ci-
tarse el de que en Ejército la diferen-
cia entre las plantillas anteriores y la 
que rigen en 1929 se eleva a la cifra 
de 654 jefes y oficiales, de las cuales 
bajas 124 tienen carácter -definitivo, 
pudie ido calcularse el importe de las 
restantes por pase a situaciones pasi-
vas en unas 875.000 pesetas.» 
El Heraldo de Castellón 
Describe unas impresiones referen-
tes a la selvaafricana del Camerón. 
La Libertad 
Termina los estudios de Cristóbal 
de Castro sobre la reforma agraria 
en Europa y concluye: 
«Contra semejante maniobra, que 
intenta adormecer al obrero con el 
opio de elevación de salarios—y es de 
advertir que a cada elevación de sala-
rios sigue, infaliblemente, una eleva-
ción de precios—necesitamos preve-
nirnos. 
Visio que la reforma agraria en 
Europa ha setenciado al latifundio, 
procediendo a la expropiacion-con 
indemnización o sin e l la -y al reparto 
de tierras entre labradores, no cabe 
hablar de «intensificar la producción» 
de tierras de explotadores por el es-
fuerzo de hombres explotados. L l 
ocioso nada tiene que ver en este plei-
to. Sólo el trabajador, el labrador, ya 
felizmente proclamado por la legisla-
lación europea.» 
ObrasjDúblic 
a s 
Nos falsiíitan nuestros viios 
Protesta 
E l Sindicato de Exportadores 
de Vinos ha dirigido telegramas 
al jefe del Gobierno y al ministro 
de la Economía nacional, rogan-
do intervenga eficazmente para 
obtener que el gobierno a l emán 
castigue la c a m p a ñ a de difama-
ción de nuestros vinos y evite la 
fabricación de vinos artificiales 
que se hace en los puertos libres 
de Alemania , usurpando nombres 
y marcas de Málaga, Jerez y Ta -
rragona. 
S E V E N D E N dos coches Ci t róen 
a toda prueba. Uno 10 H . P . y otro 
5 H . P . con superculata. Para ver-
los y tratar: G A R A G E P A T R I A 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
i M E HOY CON SEIS OLIHOROS 
Al mismo predo p el de i 
EL CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección^aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONELADAS^COU gran 
, rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
EL COCHE con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V . coche o camión hasta la llegada del nuevo ¡tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y s^ n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposioión de 
María Morera 
Plaza de Carlos Castel, 3 En Aloañiz Calle Alejandre, núm. 4 
L a Jefatura de Obras D-u. 
en cumplimiento de l«c i *i( 
cío. nes dictadas por el dele 
ministerio de fomento ^ 
mité organizador de la Exp ? ?0, 
ibero-americana, ing-enier810^ 
don Manuel Becerra,' ha 0 jefe 
do para que figure en dicha' 
posición un plano de la red d 
rreteras de la provincia 
presión de su estado de cons 
ción en 1.° de enero del corf ^ 
año y un gráfico polar de las ^ 
tidades gastadas en ellas 
servación, reparación 
nuevas, durante el trienio c 
Ex, 
can. 
con. 
y obras 
en 
com-prendido entre 1.° de enero d 
1926 e igual fecha del año actuai. 
L a longitud total de la red er 
p l o t a c i ó n e s de 1.71148 kilóme" 
tros y el importe total de lo ^ ¿ 
tado por los tres conceptos expre" 
sados, asciende, en el plazo indi" 
cado,,al0.132.784<42 pesetas que 
se distribuyen en la forma si. 
guien te: 
Conversac ión , 3.741.972í53 pe. 
setas; Reparac ión , 2.28O.2O2í80· 
pesetas; Cons t rucc ión obras nue'. 
vas, 4.110.009^09 pesetas; total 
10.132.784442 pesetas. 
E n breve se remit i rá también 
para la referida Exposición, una 
maqueta del magnífico Viaducto 
en cons t rucc ión y fotografías del 
mismo. 
L a maqueta que s - construye 
por un afamado especialista, bajo 
la d i rección del ingeniero-autor 
del proyecto, don Fernando Hué, 
servi rá después en la Escuela es-
pecial de ingenieros de caminos, 
canales y puertos, para enseñan-
za de los alumnos, y a tal fin la 
maqueta se construye desmonta-
ble, de suerte, que podrá apre-
ciarse con exactitud su estructu-
ra interior. 
Por la Dirección general de 
Obras públ icas ha sido aprobaba-
do el proyecto de replanteo pre-
vio del trozo 4.° de la carretera 
de A l i a g a a la Venta de la Pinta-
da a Cantavieja. 
Notas militares 
A los efectos prevenidos en el 
art ículo 392 del vigente regla-
mento de reclutamiento, el Re5 
(q. D . g.) se ha servido disponer 
que por las Capi tanías generales 
de la primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta regiones 
del 
dieci-
ocho voluntarios con, destino 
distintos cuerpos del Ejército. 
sea decretada la expulsión 
Ejército, por incorregibles, 
En Madr id ha fallecido el ^  
18 del actual, el general de o 
sión don Francisco García 
ve y Mansebo, que ejercía el 
do de la sexta división. 
Por haber cumplido la edad^ 
glamentaria pasan a la si ^ ^  
de reserva, los capitanes ^ 
cala de reserva don Félix r ' 
Cullel 
Santo, 
dez Díaz, don Alfredo 
y don Manuel Lorenzo - ( 
destino el primero en loS sè, 
¿ Ari tenes de la quinta región, 
gundo en la zona de ^ c l ü ^ 
to y reserva de Gerona ^ ^ u ^ 
y el tercero en la de la 
n ú m e r o 42. 
^ 1 febrero 1929 
Crónica local 
' r ^ v é c o d d o s ayer en el Ins-
j:,Ht0i 9 * Enseñanza de esta 
tituto de 2. 
CaS£ma de anteayer, 17'8 gra-
S S d o del viento, 2 küé-
atmosférica, 689'6. 
m <<aio-o» que ayer dec íamos 
¿íhér notado, se ha confirmado 
!n el cambio de viento, y una 
S U baja en la pres ión atmos-
^ a aguja del barómet ro t ambién 
ho adelantado un poquito m á s 
hacia la lluvia y la del h i g r ó m e t r o 
Upoco nos señala c-n firmeza 
Un tiempo seco. 
Todo, pues, anuncia un cambio 
propicio a la l luvia, mas ;no en-
tramos hoy en «febrerico el loco?» 
pues veremos a ver lo que pasa, 
y así no fiay temor de aquivocar-
se aunque, como ven ustedes, y a 
llevamos las de ganar... 
PERDIDA de una libreta de 
Caja de Ahorros del Banco A r a -
gón, desde la ermita de la V i r g e n 
del Carmen a la Ronda de V í c t o r 
Pruneda. 
El que la encuentre puede ma-
nifestarla en esta Admin i s t r ac ión , 
donde se le gratificará con 25 pe-
setas. 
Desde hace tres dias venimos 
observando con verdadera com-
placencia cómo los individuos d^ 
la Guardia municipal permane*-
cen en sus respectivos distritos 
imponiendo el orden en la circuí-
lación de carruajes y caba l le r ías . 
Testigo de tal labor son las nu-
merosas, 15 o 20, denuncias q u è 
entre ayery anteayer han impuest 
to a otros tantos infractores. 
También hemos visto, y eso so-
lo merece un aplauso, que en el 
cruce de la calle de San juan con 
la del Pozo y Comandante F o r t e l 
permanece durante toda la maña-
na un municipal para desconges-
tionar tan transitado punto. 
Y al señalar estos hechos (por 
cuando merezca nuestra censura 
jucho Cuerpo) opinamos que si 
121 Alcaldía castiga con mano dura 
ías den uncías de sus guardias, 
éstos, robustecida 
Podrán más celo 
ño de su misión. 
su autoridad, 
en el desempe-
•ARDIDA de un pendiente de 
0ro y piedl-as, desde calle 3 Jul io 
^ Plaza Judería. 
devSdeCeráse ^ 6 1 1 encuén t re lo 
S u é l v a l o esta Admin i s t r ac ión . 
|eñor alcalde; 
de ia0 wUe ^ ^ i t o r i o del paseo 
de t e r l a Isabel l leva camino 
idea .plnarSe' nos ocnrre una 
otro, qué no se construye 
en la mlS s^ci110 0 m á s costoso, 
EstaPDiadeEmilioCastelar? 
Paso o b l i ^ ' además de resultar 
tan Teru i Para cuantos 
v i s i -
los dos eStá en el centro de 
^ n e i . ^ ^ ^ ^ s donde se 
aeesa2n C Í Ó n y c r e ^ o s q u e 
Cenas que fevi ta r íamoslas es-
•aiassalida!VTZ0S0 Presenciar 
MNO \0 o aQ los cines. 
cree así vuecencia? 
E L M A Ñ A N A 
Señores Jueces municipales de 
esta prov inc ia 
C I R C U L A R 
Por la presente recuerdo a to-
dos los s e ñ o r e s Jueces municipa-
les de esta provincia (con excep-
ción de los de la capi tal y cabeza 
de partido), que según el aparta-
do B del a r t í cu lo 3.° del Rea l de-
creto de fecha 10 de abri l de 1924-
es a ellos a quienes corresponde 
la Presidencia de las Juntas mu-
nicipales del censo electoral y l a 
Sec re ta r í a al maestro nacional 
que en el mismo apartado se 
menciona. 
E n su v i r t u d , toda la correspon-
dencia di r ig ida a las menciona-
das juntas municipales se rá abier-
ta por los jueces municipales, por 
ser los presidentes o por el maes-
tro secretario de las mismas, pero 
en modo alguno por los secreta-
rios de Ayuntamientos o juzga-
dos, como ocurre con alguna fre-
cuencia en esta provincia , ya que 
ellos son ajenos, en absoluto, a 
estos cargos. 
Así , pues, me permito advertir 
tanto a los jueces municipales, 
presidentes de estas juntas, como 
a los maestros, secretarios de las 
mismas, que ellos y ninguna otra 
autoridad se r án los únicos res-
ponsables de todo lo concerniente 
a este importante servicio, y que, 
contra ellos se rán dirigidas las 
responsabilidades, multas nom-
bramientos de comisionados, etc. 
en que por su negligencia pudie-
ran incur i r . 
Teruel , Knero 1929.-E1 Presi-
dente F i d e l Al ique . 
Ayuntamiento 
E l p r ó x i m o domingo, día 3, ce-
l e b r a r á ses ión el Pleno munici-
pal, a las doce de su m a ñ a n a , 
para tratar del nombramiento de 
compromisario y designar los dos 
señores concejales que han de 
formar parte de la mesa escruta-
dora, todo ello para dar cumpli-
miento a la circular n ú m . 374 pu-
blicada en el «Boletín oficial» de 
24 de los corrientes sobre elec-
ción de representante de los M u -
nicipios de esta provincia en la 
Asamblea Nacional . 
L a Alca ld ía ha fijado un bando 
haciendo saber que el Ayun ta -
miento de su presidencia se cons-
t i tu i rá a las doce de la m a ñ a n a 
del segundo domingo de febrero 
(día 10), para dar lectura y cerrar 
definitivamente las listas rectifi-
cadas del alistamiento de los mo-
zos correspondiente al reemplazo 
del actual a ñ o . 
L a Alca ld ía va a publicar un 
bando relacionado con l a c i rcula-
ción de veh ícu los por determina-
das calles de la poblac ión . 
Mañana , sábado , as is t i rá el 
Ayuntamiento en Corporac ión a 
la función rel igiosa que con mo-
tivo de la festividad del d ía se 
ce l eb ra rá en nuestra Santa Igle-
sia Catedral. 
S u c e s o s 
H U R T O 
B u r b á g u e n a . — H a sido puesto a 
disposic ión del Juzgado, T o m á s 
Pino M a r q u é s , por hurtar una 
carga de cebolla de azafrán a su 
convecino Hi l a r i o López R i l l o . 
D E S P E R F E C T O S 
Cá lamo cha. — R a m ó n Ar r ibas 
Solanas, de Zaragoza, denunc ió 
ante la Guardia c i v i l , que en el 
momento de dejar parado su auto-
m ó v i l , en l a calle Mayor , un ca-
rro de J o s é Ru iz Mar t ín , causó 
despe rfectos al coche. 
L a denuncia pasó al Juzgado. 
R E Y E R T A S 
Saldón.—-León Brinquis Soria-
no, sostuvo una reyerta con el 
capataz [de l a carretera* en cons-
t rucc ión en el t é r m i n o de Bezas, 
punto d e n o m i d a d o « E l Barranqui-
llo,» llamado Mariano A c e b r ó n 
López , dándose ambos sendos pu-
ñe tazos s in causarse, por fortuna, 
lesión alguna. 
E l capataz fué amenazado por 
el Brinquis , con arma blanca. 
E l Juzgado ac túa . 
B e l l o . — E n la partida «Los P i -
lones» de este t é rmino munic i -
pal , sostuvieron una r iña Pedro 
L i z a m a Sanz, de 39, vecinos de la 
localidad, s in q u è se produjeran 
les ión alguna. 
Dieronse entre ambos varios 
golpes. 
Los r e ñ i d o r e s fueron puestos a 
disposic ión del Juzgado. 
\ e oa 
— H o y se cumple el p r imer ani-
versario de la muerte de Isabelita 
Castro Monzón, angelical criatura 
que falleció en Madr id v í c t ima de 
traidora y r á p i d a enfermedad. 
Nuestros buenos amigos los 
seño res de Cas t ro-Monzón, cuyo 
hogar quedó silencioso y triste 
ante el vuelo de quien fué el 
encanto de propios y ex t r años , 
r ec ib i rán con tan atriste motivo 
s i n n ú m e r o de renovaciones de 
p é s a m e , a las cuales sumamos la 
nuestra muy sincera. 
= A c o m p a ñ a d o de su familia re-
g resó de Va lenc i a el ingeniero-
jefe de éste Distr i to forestal don 
Rafael C a r r i ó n . 
— D e Va lenc ia ha regresado el 
delegado gubernativo, comandan-
te don Vicente Pé rez Mancho. 
— Marchó a Madr id el teniente 
de Ingenieros don T o m á s Asen -
sio A n d r é s . 
— En. un ión de su hija salió para 
Vi l la f ranca del Campo don Sera-
fín Sanz. 
= Para M a d r i d ha salido don 
L u i s B e l , delineante del ferroca-
r r i l Terue l -Alcañ iz . 
= Represaron a Monterde de A l -
b a r r a c í n don Francisco y don E u -
genio Narro, propietarios. 
— Llegó de Rubielos de M o r a el 
comerciante don Hermelando Ba-
yo. 
— Hál lase mejor de su indispo-
sición el joven Vícen t i to Iranzo. 
— Se encuentra enfermo el pro-
pietario don J o a q u í n S imón . 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
Gobierno civil 
N O T A S V A R Í A S 
Se les autoriza por este Gobier-
no para celebrar junta general los 
días que se mencionan a las si-
guientes Sociedades: 
.Socorros Mutuos del Santo Cr i s -
to del Milagro , de Híjar , el 10 de 
febrero; Sindicato Agr íco la de 
Terue l y Junta de la Plaza de 
ros, de Alcañiz , el 3 del mismo 
mes. 
Por este Gobierno se remite a 
la Di recc ión general de Seguridad 
el cese del inspector-jefe de esta 
provincia don Manuel Blanco. 
H a sido autorizada para recibir 
explosivos la Sociedad Por to l é s y 
C o m p a ñ í a de Valdel tormo, y pa-
ra recibir cartuchos don Julián 
Flores , de Santa Eulal ia . 
H a n sido denunciados en Mon-
real los j ó v e n e s Remigio P lumed 
Calvo y A n d r é s Yus te Marco por 
promover escánda lo en el cine-
matógra fo del pueblo y causar 
desperfectos en un banco, moles-
tando a unos chicos que allí se 
encontraban viendo la ses ión. 
De Comunicaciones 
E l 19 del actual t e n d r á lugar 
en la D i r ecc ión General de Co-
municaciones, la apertura de plie-
gos de l a subasta para contratar 
el transporte de la corresponden-
cia en a u t o m ó v i l entre las ofici-
nas del ramo de Vi l la f ranca del 
C i d y Cantavieja, bajo el tipo de 
4.500 pesetas anuales y d e m á s 
condiciones del pliego que es tá 
de manifiesto a l públ ico en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n pr incipal de Co-
rreos de Teruel y en l a de igual 
dependencia en Castel lón, con 
arreglo a lo prevenido en el ar-
t ículo pr imero del t í tulo segundo 
del Reglamento para el r é g i m e n y 
servicio del ramo de Correos y 
modificaciones introducidas por 
Real decreto de 21 de Marzo de 
1907. 
Se vende MOTOR 
Cas i nuevo, de buen í s ima marca. 
R a z ó n , en esta Admin i s t r ac ión . 
H A C I E N P A 
N O T A S VARÍAS 
Libramientos puestos a l cobro: 
don Manuel Paricio, óS ló^S pese-
tas; don Santiago Rabanaque, 
2550'83; d o n M a n u e l P é r e z , 
3657*99; don Salvador Herrero, 
^ l l ^ d o n Urbano Bielsa, 241'25; 
don A n d r é s Vargas , 39792: don 
Francisco Albalate, 465; don Gre-
gorio J J p n ó n Monterde, 1964599; 
don Manuel Esteban, 40tó9<83 
don R a m ó n Eced Gómez , 197343; 
don Constantino Bartolo, 371547, 
jefe de Telégrafos , 988'80; don 
Isidro Salvador, 4521'48; don 
L u i s A l l o z a , 21149'82; don Manuel 
Fé l ix , 95768 74; don J o a q u í n Diez , 
22557*25; d o n L u i s G ó m e z , 
1206943; don Nicolás Monteide, 
2036*68; don Teodomiro Mar t in , 
303'33; d o n Manuel P e r a l e s , 
11974*66; don Emil iano P . Pérez , 
9814*94; Adminis t rador de Co-
rreos, 3577; don J . Arsenio Sabi-
no, 6929*77; don R a m ó n Eced M i -
ralles," 1237*29 y Pasivos, 3000. 
Por esta De legac ión de H a -
cienda se le participa la aproba-
ción de sus presupuestos munici -
pales para 1929 del Ayuntamien-
to de V i l l a r del Salz. 
Se le devuelve para rectificar 
al Ayuntamiento de Badenas sus 
presupuestos municipales para 
1929. 
L o s alcaldes de Torre los Ne-
gros, Torre la Cárce l y Mezquita 
de Lóseos remiten para su apro-
bación los presupuestos munic i -
pales ordinarios para 1929. 
lio di Ï. \\ iÉr ÉO 
si su máquina de escribir, de coser o 
de hacer medias, sufre avería, como 
igualmente su motor, su gramófono o 
cualquier aparato de precisión. 
AVISOS: En la «Villa de París» H i -
jos de Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel 11 y 12 
T E R U E L 
Obras pübl icas 
E n la d i s t r ibuc ión del c réd i to 
para r epa rac ión de carreteras han 
correspondido a l a provincia de 
Huesca, 459.391 pesetas; a la de 
Zaragoza, 598.465 y a la de Te-
ruel , 424.605. 
[lírica de líelas de Cera 
A V A P O R 
N O T A D E P R E C I O S 
5'50 pías , kilo; 16 horas duración, i% 4 mzas 
4 » 
4 > 
Máxima 
Noíabi le 4'50 » » 1 6 
Iluminación 275 » » 14 
Beneficiarán del 50 por 100 de comis ión o descuento 
todas las v e n í a s desde 25 kilos. 
Para v e n í a s de 100 kilos en adelante, precios espe-
ciales. 
Garantizo que todas las velas de mi fabricación arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa cla-
ridad. 
L o r e n z o M u ñ o z 
— 
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Viernes, 1 febrero 
- Información de España y del Extranjero, 
la 
Sigue el entusiasmo.—En la Asociación de la Prensa. 
En la Agricultura.—Serenatas. 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Valencia 31y 11 noche 
Durante l a noche de ayer y el 
d ía de hoy ha seguido el entu-
siasmo de los valencianos por su 
bella paisana Pepita Samper Bo-
no. 
Sociedades, entidades, perso-
nas de todas las clases sociales, 
sexo y edad han demostrado su 
admi rac ión y s impa t í a a la reina 
de ^a belleza, celebrando actos en 
su honor y p rod igándo le obse-
quios. 
Anoche, después de asistir a la 
función benéfica, para los damni-
ficados del incendio de las case-
tas de la feria, que tuvo lugar en 
el «Cirque A m e r i c a n » , se trasla-
d ó a l a Asociac ión de l a Prensa 
donde le aguardaban numerosos 
socios y sus familias. 
F u é recibida c o n grandes 
aplausos y muy agasajada. 
Hab ló con los socios de ta l l án-
doles algunas incidencias del con-
curso y expresó su ferviente de-
seo de que la mujer e spaño la se 
considere bien representaua por 
olla. 
F u é obsequiada con un lunch y 
luego con un ramo de flores, 
siendo retratada por los periodis-
tas fotógrafos. 
Antes de marchar f i rmó en el 
á l b u m de la Asoc iac ión y fué des-
pedida por los periodistas con 
grandes aplausos y vivas a la re i -
na valenciana. 
Vis i tó después la r edacc ión de 
la Semana Gráfica, siendo obse-
quiada por aquellos periodistas. 
A l retirarse a su casa, la Tuna 
Escolar méd ica le dió una serena-
ta de sabor valenciano. 
Los estudiantes en filosofía y le-
tras le han regalado un «Baby— 
doll» para que le s i rva de «mas-
cota» en el concurso de belleza 
•con las extranjeras. 
D urente todo el d ía de ayer es-
tuvo expuesto en el escaparate 
de un comercio un traje de valen-
ciana para la señor i t a Samper. 
E l Ateneo Mercant i l de V a l e n -
cia aplaza el homenaje a la se-
ñor i t a Samper para cuando regre-
se de Pa r í s . 
E n la Agricul tura—como ayer 
dijimos—se celebró una so lemní-
s ima recepc ión y velada en honor 
de la reina de l a belleza. Estuvo 
concu r r id í s imo y resu l tó muy 
brillante y distinguido. 
Conviene recordar lo siguien-
te, para que se vea que la aristo-
c rá t i ca sociedad valenciana se 
por tó gentilmente. 
Cuando llegó Pepita Samper a 
l a Sociedad mencionada, el pre-
sidente del Casino, don Emeterio 
Muga, y otros elementos de l a 
directiva, salieron a darle la bien-
venida, y del brazo del primero 
en t ró en la Sociedad, en medio de 
una ovac ión ensordecedora. Des-
p u é s de unos minutos pudieron 
llegar a l salón del «Senado», don-
de se exh ib ían prec ios í s imos man-
tones de Mani la , y Pepita, des-
pués de admirarlos, tuvo el deli-
cado rasgo de no elegir, rogando 
el s eño r Muga que ag radec ía in -
finito el obsequio y lo aceptaba a 
condic ión de que le enviasen el 
que quisieran. 
Siempre del brazo del señor 
presidente, y mu5r emocionada 
por las ovaciones y frases galan-
tes de todos, pasó luego a l sa lón 
grande, y el públ ico, desde la 
calle, al darse cuenta de su pre-
sencia, p r o r r u m p i ó en v í to res , 
teniendo que presentar el señor 
Muga a la reina, que con su traje 
de valenciana estaba realmente 
deslumbrante. 
E l s eñor Muga hubo de hablar, 
a requerimientos de sus conso-
cios, deseándole un triunfo rotun-
do en Par í s , como merece. 
Pepita contes tó muy deferente 
y s impá t i ca , partiendo a l momen-
to con di recc ión al teatro P r i n c i -
pal, donde se verif icó la func ión 
homenaje que ya comunicamos. 
uisiíar a la Virgen. En el trayecto. 
Minutos de charla. Con dirección 
a Madrid 
Esta m a ñ a n a a las diez la bella 
Pepita Samper se ha dirigido al 
C a m a r í n de la V i r g e n de los Des-
amparados, permaneciendo u n 
gran rato orando ante la Patrona 
de Va lenc ia y le ofrendó grandes 
ramos de flores. 
A la salida de la Capi l la y l l e -
gar a la calle, el públ ico que allí 
estaba estacionado la ovacionó. 
L a señor i ta Samper fué aborda-
da por los periodistas. L a interro-
garon y ella contes tó que en su 
orac ión a la V i r g e n le hab ía pe-
dido su i n t e rvenc ión para que no 
la abandonara un momento y pu-
diera salir airosa en la prueba a 
que v a a someterse, 
A ñ a d i ó que ella para sí no de-
seaba el triunfo, pero sí por Es-
p a ñ a y en particular para V a -
lencia. 
De allí pasó a visitar el per iódi-
co de «La Correspondencia de 
Valenc ia» , donde uno de sus re-
dactores ce lebró una in te rv iú y 
ñ r m ó en el á l b u m del diario. 
Los redactores de «La Corres-
pondencia» a l despedirse la seño-
ri ta Samper le tributaron una 
ovac ión , que fué reiterada unáni -
memente por el públ ico que en la 
calle estaba congregado. 
L a señor i ta Samper, acompa-
ñ a d a de su madre, del dibujante 
Guasp, del representante de la 
Casa de au tomóvi les , en uno de 
cuyos coches va a realizar el v ia-
je a Madr id , y del futbolista va-
lenciano Moliner , se di r ig ió a su 
domicil io, para de allí emprender 
el viaje. 
Despid ióse de su padre y her-
mano, familiares y amigos, y a l 
montar en el auto, que lo condu 
cía el futbolista, pa r t ió con direc-
ción a Madr id , t r ibu tándose le una 
grandiosa despedida. 
¡Ovaciones, v í to res y el delirio! 
Se tienen noticias constantes de 
los pueblos del trayecto de que a 
su paso por ellos los respectivos 
vecindarios la han colmadlo de 
atenciones. 
A su paso arrojaban ñores y 
daban vivas a la reina valen-
ciana. 
Momentos antes de partir, en 
nombre de E L M A Ñ A N A hemos 
cambiado unas palabras con la 
señor i t a Samper y le hemos de-
seado un definitivo triunfo. 
Pepita nos ha manifestado que 
agradec ía la deferencia de E L 
M A Ñ A N A y que por su corres-
ponsal enviaba un saludo a esa 
s impá t i ca población y a sus bellas 
mujeres. 
Y que si deseaba salir vence-
dora de la lucha con las repre-
sentantes de las naciones extran-
jeras era para orgullo de las mu-
jeres españolas y para Va lenc ia 
que la vió nacer. 
¡Un felisísimo viaje y un rotun-
do éxi to! 
M a d r i d , 31, 8 noche 
El Ministro de M m à , eniermo 
Madrid , 7 tarde.—El señor C a l -
vo Sotelo ha sufrido una reca ída 
en la enfermedad que venía pa-
deciendo y de la que parec ía 
hallarse restablecido por com-
pleto. 
El I w m d; Estella díte 
E l Presidente ha dicho que 
g u a r d a r á cama el sábado por en-
contrarse un poco indispuesto. 
Su indisposición, añad ió , se 
manifiesta por frecuentes calo-
fríos, por lo que t e n d r á que adop-
tar la semana inglesa aprove-
chando el sábado y domingo para 
descansar guardando cama, a ver 
si consigue restablecerse del to-
do. 
[iiidad Real i m i M i 
Sigue Ciudad Rea l en la m á s 
absoluta tranquilidad. 
L a normalidad es perfecta. Los 
encartados declaran ante el Juez 
instructor. 
mtonso i l en Sevilla 
Sevi l la , 31.—El Monarca asist ió 
anoche a la función del teatro 
Cervantes, siendo a d a m a d í s i m o . 
Coiate de boxeo 
N e w - Y o r k . —Se ha verificado 
un combate de boxeo entre el pú-
g i l español R u ñ n o Alva rez y el 
gigant - Tonuel . 
Se desconoce el resultado. 
M E N C H E T A . 
V A L E N C I A 
( i noestro redactor [orresponsal) 
31-11'15 noche. 
Duez especial instructor 
H a sido nombrado juez espe-
cial instructor del sumario por la 
de tenc ión del señor Sánchez Gue-
r ra al gobernador mil i tar acci-
dental don Benito P . Mar t ín . 
A c t u a r á de secretario don Víc -
tor Cacho y de auxil iar don F r a n -
cisco Rosaleni. 
E l Juzgado ordenó las actua-
ciones de ayer y hoy comenzó a 
trabajar activamente. 
Llegan los «equipiers » 
E n el ráp ido de Madr id llegaron 
casi todos los jugadores del Real 
Madr id que han de contender e l 
p r ó x i m o domingo en el campo de 
Mestalla en el final, de campeona-
to con los del Español . 
D e l equipo cortesano faltan a l -
gunos que l legarán el s ábado . 
Entre los aficionados a este 
«sport» hay un gran entusiasmo. 
Los elementos de los Clubs va-
j lancianos, en especial los del V a -
lencia F . C . salieron a esperar a 
sus camaradas, co lmándo les de 
atenciones. 
Los «equipiers» realistas se 
trasladaro n en autos a Portaceli 
para entrenarse en aquel campo 
deportivo. 
Momentos antes de partir con-
versaron con los periodistas de 
deportes dic iéndoles que vienen 
animados ele los mejores deseos 
de lucha, ya que se encuentran 
en un campo neutral y s impá t ico . 
Dijeron que su ac tuac ión defi-
¡ c íen te en el reciente partido en 
I San Mamés contra el Athlet ic de 
I Bilbao, fué debido a que el cam-
I po se hallaba encharcado, resul-
tando un partido duro para ambos 
equipos. 
A ñ a d i e r o n que la Junta del Real 
Madr id organiza varios trenes a 
Valencia , en los cuales l legarán 
miles de forasteros para regresar 
a la Corte inmediatamente que se 
verifique el encuentro. 
L a expec tac ión por el partido 
del tres de febrero no se v e r á de-
fraudada. 
T a m b i é n la Junta del Españo l 
tramita la organización de traer a 
Valenc ia muchos miles de aficio-
nados por tierra y por mar. 
H a organizado un tren, y con la 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a ha 
ultimado la fletación de la meto-
nave «Infanta Beatr iz». 
Esta embarcac ión s a l d r á de 
Barcelona el sábado a las ocho de 
la noche y el lunes r e g r e s a r á sa-
liendo de Valenc ia a las cuatro 
de la tarde. 
E l primer tren especial de la 
C o m p a ñ í a de M . Z . A . preparado 
por el Real Madr id s e r á de 600 
plazas, y r e g r e s a r á el d ía cuatro. 
Accidente del trabajo 
Comunican de S i l l a que el la-
brador Francisco Zaragoza en 
ocasión de hallarse trabajando en 
el campo sufrió un accidente a l 
darse un golpe, causándose la 
fractura de la t ibia y p e r o n é iz-
quierdos. 
Se le trajo a Valenc ia e ingresó 
en el Hospital donde fué asistido 
por el médico de guardia. 
Conferencia con el gobernador 
E l gobernador interino señor 
Pe i ró dijo a los periodistas esta 
m a ñ a n a que conferenció por te-
léfono con el nuevo gobernador 
de Valenc ia señor H e r n á n d e z 
Mal i l los . 
Este desde Va l l ado l id le dijo 
que hubo conferenciado en M a -
dr id con el presidente del Con-
sejo y con el ministro de la Go-
bernac ión . 
L e manifes tó que una vez que 
recoja a su familia, y se despida de 
las autoridades vallisoletanas y 
amigos, i r á a Va lenc ia a encar-
garse del mando de la nrmr 
- el sát 
Por medio del 
o o, 
L e anunc ió que baa'^  
•mingo l legaría . 
   periódico 
Correspondencia de V»i a 
saluda efusivamente al 
valenciano, dedicando a Pueblo 
blación las m á s elogiosas 
esta Po. 
elaciones. aPre. 
BARCELONA 
(De nuestro retoior [orrespow) 
31~1P30 noche 
La senoriía «Barcelona» 
Regresó de Madrid la señorita 
Eladia D o m è n e c h , representante 
de Bárce lona en el concurso de 
belleza en la Corte. 
Los periodistas se entrevista, 
ron con la mencionada señorita 
dic iéndoles és ta que regresaba 
conten t í s ima y agradecida alas 
atenciones y obsequios de 
había sido objeto por los madrj. 
l eños . 
L a sociedad Centro Valenciano 
de esta capital da rá una función 
en su honor y le regalará un bus-
to original de un artista de Va-
lencia. 
Regreso del gobernador 
E l s eño r gobernador interino 
ha manifestado a los «reporters) 
que el gobernador c iv i l propieta-
rio r e g r e s a r á de Madrid en el ex-
preso terminadas las sesiones de 
la Asamblea . 
Detención 
H a sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado, ingre-
sando en la cárce l , José Ventura, 
quien pidió dinero a un abastece-
dor d ic iéndole que él gozaba de 
influencia entre los elementos 
que forman la Junta de Abastos}' 
que l a multa que ésta le impuso 
sería condonada. 
M a d r i d , 31-12 noche. 
ministerio de m m i m P í » 
T a m b i é n publica la Gaceta de 
hoy la siguiente disposición: 
Vistos algunos informes, de lo* 
que resultan demostradas las p^' 
sistentesy reiteradas manifest 
clones de hostilidad y difamació 
que contra el Gobierno vien 
haciendo los funcionarios de 
t rucción públ ica don Enrique 
za y Rosales, jefe de a d m m ^ 
ción de tercera clase, y don t 
riño Pa lènc ia , jefe de admmis 
ción de segunda; consideia 
que es absolutamente intole 
semejante proceder, máxin?L0s, 
t ándose de funcionarios puD ^ 
Su Majestad el Rey, de acu a 
con su Consejo de ministros, 
propuesta del de Ins t rucc ión ,^ 
dispuesto que los repetidos 
cionarios don Enrique 
srles y don Ceferino ^ 
sean destituidos de sus r e ^ el 
vos cargos y causen baja 
escalafón del Cuerpo. 
• i febrero 1929 
'ei. 
P o r 
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e l é f o n o , T e l é g r a f o y R a d í o -
Hota oficiosa 
. i , oficina de Censura ha sido 
e n ü ^ a a la prensa la s imiente 
nota t i e r n o cumpl i r con 
al orientar a la opinión 
S htica acerca de las cabalas y 
p ones e hipótesis que se em-
-¿i en divulgar los que se |dan 
P enterados-de todo cuanto se 
Raciona con los ú l t imos sucesos. 
Fl Gobierno ha de hacer cons-
tflrQuenohacaído en la tenta-
r e proceder colectivamente 
ontra cuerpo alguno del Ejérci-
aunque, como es lógico, h a b r á 
de hacerse lo posible por expur-
gar el Ejército de aquellos ele-
mentos que persisten en su acti-
tud de inquietarlo y perturbarlo. 
N a d a - a ñ a d e la nota—puede 
-aventurarse todavía sobre la cal i -
dad de las penas que han de apli-
carse a los que aparecen compli-
cados en los recientes sucesos, 
mientras los jueces que intervie-
nen en la trami tación de los su-
marios no pronuncien la ú l t ima 
palabra. 
Mientras tanto, el Gobierno no 
siente n i tiene necesidad de v io-
lentar la inves t igac ión de las res-
ponsabilidades ni de extremar 
m á s el r igor para sentirse seguro. 
L e basta al Gobierno la con-
ciencia de su deber cumplido y la 
asistencia de la opinión pública, 
que, aunque no la haya recogido 
la prensa; salvo honrosas excep-
ciones, ha quedado plasmada en 
millares de telegramas de adhe-
sión o felicitación, expresivos, en 
los momentos actuales, del sentir 
de España . 
Y ello es suficiente para su 'sa-
tisfacción, pues con la hostilidad 
del 90 por 100 de los per iódicos , 
que creen mermada su libertad 
de opinión y desenvolvimiento 
dentro del r é g i m e n actual, ya vie-
ne contando el Gobierno desde su 
advenimiento al poder. 
E l Gobierno se felicita asimis-
mo en dicha nota de que en el 
extranjero se haya sabido recoger 
el ca rác te r y alcance de los suce-
sos actuales, y por ello, ratificó 
su cons iderac ión y confianza a 
E s p a ñ a y el Gobierno. 
E n casa—cont inúa la nota—to-
dos nos conocemos, así como el 
móvi l que inspira y alienta la 
conducta y el proceder de cada 
uno. 
Conste, pues, que conocemos y 
nos explicamos la naturaleza de 
las causas de este movimiento se-
dicioso y su local ización morbo-
sa. 
Pero n i se c o m e t e r á n cruelda-
des n i se d a r á n palos de ciego, 
pues ello acusa r í a flaqueza en el 
Gobierno y és te no h a b r á de per-
der en n ingún caso la serenidad. 
Gratitud del presidente 
Por el gabinete de Censura se 
ha facilitado a la Prensa una nota 
en la que el jefe del Gobierno ex-
presa su agradecimiento a cuan-
tos se interesaron por su salud 
durante el curso de su enferme-
dad. 
D ice la nota que en vez de con-
testar a todos y cada uno de los 
que por carta o telegrama le mos-
traron su in t e r é s en los pasados 
días , agradece a todos en general. 
por la aludida nota, sus afectuo-
sos sentimientos, que le han ser-
vido de v i v a satisfacción. 
F E B U S 
De la Región 
C A L A N D A . — A beneficio del 
Hospital .— U n a «peña» del Casi-
no Mercanti l , ha lanzado la idea 
de celebrar un festival taurino a 
beneficio del hospital y a base de 
dos j ó v e n e s novilleros locales, 
Manuel Bondía «Graneri to» y M a -
nolo Sauras Magal lón. 
Dicho festival, que y a camina 
hacia el éxi to , d e b e r á celebiarse 
el d ía de Pascua, o el siguiente, 
c o n m e m o r a c i ó n del Milagro de 
Calanda. 
Fallecimiento. — A los veintisie-
te años de edad ha fallecido, v íc-
t ima de ráp ida enfermedad, el 
joven J o s é Bosque Buj. 
E r a el finado persona conocidí-
s ima, habiendo causado su muer-
te general sentimiento. 
E l t iempo.—Malo, para lo que 
se acostumbra por esta comarca 
y muy perjudicial por la recolec-
ción de la o l iva que toca a su tér-
mino. 
M A R T I N D E L R I O 
Fiestas.—Como en años ante-
riores, este pueblo ce lebró sus 
fiestas en honor de los Santos pa-
tronos San F a b i á n y Sebast ián , 
con actos religiosos y profanos. 
Se anunciaron con un repique ge-
neral de campanas, disparo de 
cohetes y bombas reales en las 
diversas plazas de la población y 
un pasacalles interpretado por los 
gaiteros de este pueblo. 
E l segundo día y conforme a l 
programa de fiestas, hubo a l a s 
diez misa mayor celebrada por e l 
p á r r o c o m o s é n Patricio Benedí , 
estando el s e r m ó n a cargo de mo-
sén Migue l Gracia , hijo del pue-
blo, quien con su elocuente pala-
bra supo cautivar la a tenc ión de 
los fieles, durante su oración sa-
grada. F u é muy felicitado. 
Terminada la misa, el Ayun ta -
miento obsequió con un refresco 
a la^ autoridades y pueblo. 
Por la tarde, baile en la plaza 
del 13 de Septiembre. 
CUESTIONES P E D A G Ó G I C A S 
Ejercidios de r e d a c c i ó n 
Todo el que se dedique a la en-
señanza habrá tropezado con gran-
des inconvenientes si se propone 
una formación del alumno y no 
meramente la comunicac ión de 
ciertos principios. Uno de ellos 
es la facilidad con que el alumno 
cae en la rutina, se entrega a lo 
que dicen otros, sin tomarse la 
molestia de pensar por cuenta 
propia, ni asimilarse lo que re-
pite. 
Si trata de remediar este mal y 
busca que cada alumno se expre-
se a su modo y dé a conocer su 
sentir y pensar, tropieza con otro 
inconveniente t ambién conside-
rable: la dificultad en el lengua-
je-. Existe ésta no ya en las re-
giones donde la lengua materna 
y vulgar es distinta d é l a oficial, 
sjno en todas. S in duda, el cast> 
^ano hablado por el pueblo en 
wgos o Valladolid es rico, ar-
monioso, flexible; pero sí a un 
Dui'§:alés del pueblo le pedimos 
'^e nos aquilate el valor de una 
Pa abra y distinga su significado 
^ ;e otra> tal vez lo haga con 
^ta dificultad como un ca ta l án 
le „ endano. Y es ^ e1 ^ S ^ -
usual es limitado en conceptos 
y % r o en juicios. 
Por 
alunv 
^ las 
eJemplo: pocos días ba una 
na empleaba indistintamen-
Palabras vocación e ideal. 
sobrlT de llamai-le la a tenc ión 
nía, no Confusión que esto supo-
s a ' Q U / 0 6 1 ^ * a ver Por sí mis-
^hl7V0Cacïón es incl inación 
^ l ^ n t a / ' e ^ p r e d o m i -
Pueden ea en la mente' ^ 
Vntivas eXlStlr vocaciones ins-
be ser tP Per0 qUe todo i d e a l de-
arrastra 0; que la vocac ión 
libre ldeal ClÍrÍge' deján 
mos y Slrvamos aunque lo busque-
^ s i ó n V / USCar la franca 
§en f ^ f Pensamient0> sur-
lamosas y con dificul-
I tad el pleno de' la clase contiene 
I l a risa. S i mediante preguntas se 
quiere hallar la causa de la equi-
vocación, se advierte que el alum-
no no tiene noc ión exacta de lo 
que quiere decir, n i idea precisa 
de las palabras que emplea; a pen-
samiento borroso corresponde ex-
pres ión confusa, que fác i lmente 
se convierte en disparatada. 
Estos inconvenientes resaltan 
m á s aún en los escritos que en 
las lecciones orales, pues el mal 
empleo de los signos de puntua-
ción, con frecuencia alteran el 
sentido, y el uso indebido de vo-
cablos es tá agravado por las fal-
tas de or tograf ía . 
¿Cómo remediar estos males? 
S in duda con los ejercicios de re-
dacción. 
En ciertos países , como Fran-
cia, son frecuentes estos ejerci-
cios en las escuelas primarias; 
por lo menos se les dedica tres 
horas semanales,' aparte del tiem-
po destinado a lectura, dictado, 
anál is is , rec i tac ión de versos, et-
cétera . Se dice que F ranc ia es 
maestra en todo lo concerniente 
a la enseñanza del lenguaje; tal 
vez porque su lengua, con su 
complicada or tograf ía , ofrece d i -
ficultades y reclama serio estudio 
y cult ivo; o y a porque los anti-
guos galos eran grandes cuentis-
tas, amigos de relatar historias y 
de escucharlas. 
E n cambio, el castellano, fluí-
do, flexible, sonoro, que se escri-
be tal como se habla, poseyendo 
gran var iac ión y riqueza de pala-
bras y una or tograf ía fácil, se cu l -
tiva, en la escuela p r i m a r í a me-
nos que el f rancés en la vecina 
Repúbl ica . 
Aunque todos los ej ercieios de 
lenguaje tienen importancia, los 
de r e d a c c i ó n es tán m á s ín t ima-
mente ligados que los otros al 
desarrollo del pensamiento. Para 
¡ r edac t a r es preciso formar con-
; ceptos, y esto supone una serie de 
¡funciones intelectuales. Pr imero 
i 
¡ r equ ie re observar, ver; luego 
¡ comparar, formar juicios; luego 
i ordenarlos para que la redacc ión 
|no resulte confusa, como la de 
I cierta señora que aparece en una 
novela de Dickens y que para ex-
j p i lcar una comida dice: 
j «Me acuerdo que comí una vez 
j >en casa de la señora Be van, en 
I »esa calle ancha, al dar vuelta a 
I»la esquina, cerca de l a car rocer ía , 
i »donde un hombre ebrio se cayó 
I >por la abertura del só tano . . . y 
1 »allí comimos cerdo asado. Creo 
»que eso debe ser lo que me re-
»cuerda del cerdo... especialmen-
t e porque hab ía un pajarito en 
»el cuarto que lo pasaba no m á s 
»que cantando ftoda la comida... , 
»aunque no un pajarito, porque 
»era un loro. . . que hablaba y jura-
»ba te r r ib lemente .» 
¡Cuántas veces las conversa-
ciones y las lecciones oídas re-
cuerdan por la confusión de ideas, 
este precedente embrollo, en el 
cual la mente es tá l lena de recuer-
dos desligados que con precipita-
ción salen al paso, y tan pronto se 
habla de la casa de la esquina co-
mo del pájaro que era loro! 
Los ejercicios de redacc ión sir-
ven para ordenar el pensamiento, 
colocar cada idea en su sitio, es-
t imular la reflexión; hacen al n i -
ño consciente de lo que le rodea. 
Eso sí: suponen para él un traba-
jo grande, un esfuerzo intelectual, 
y su primer movimiento es tratar 
de escabullirse; pero si vencen 
esa inercia in ic ia l , sienten la ale-
g r í a de la propia v ida que adquie-
re conciencia de sí. 
Pocos d ías ha, e n c a r g u é a un 
n iño de ocho años que no estaba 
acostumbrado a redactar que es-
cribiese acerca del Ovalo: q u é es, 
lo que se ve. Pr imero me mi ró 
asombrado como diciendo: «¡El 
Ovalo!; pues ya sabemos lo que 
es!> Luego empezó a pensar y es-
cr ibió: 
I «Desde el Ovalo se ve la esta-
»ción y la escalinata, el Hotel T u -
rna, el Hotel Aragón . T a m b i é n 
»se ve e l garage Aragón , y por 
»una escalera se v a a la Glorieta, 
»y t amb ién está la casa de Asensio 
>de donde nos traen el se r r ín . E l 
»Ovalo tiene árboles . Se ve el 
»cuartel de la calle de San, F ran -
»cisco y la carretera. T a m b i é n 
»van al verano los niños a jugar 
»a la pelota, y una vez se les cayó 
»una y tuvimos que ir a cogerla .» 
A l leer las ú l t imas l íneas , r e ía 
el n iño de muy buena gana, a l re-
cordar este lance de sus juegos; 
pa rec í a sentir m á s su vida al ha-
blar de sí mismo como de un ex-
t r a ñ o . S i n duda, esta p e q u e ñ a re-
dacc ión corresponde al pr imer 
grado en el que se enumeran los 
objetos s in describirlos n i inter-
pretarlos; pero ya hay un intento 
de pasar al segundo, cuando trata 
de explicar la p é r d i d a y hallazgo 
de la pelota. 
A otro niño, c o m p a ñ e r o del 
primero, de nueve años de edad, 
acostumbrado a lgún tanto a es-
cribir , le pedí que relatara un 
cuento leído; era un lay, de estilo 
provenzal, que Wal ter Scott pone 
en boca del poeta Blondel , cantor 
del rey Ricardo Corazón de León,, 
transcrito en versos endecas í la -
bos primero y luego alejandrinos. 
E l n iño escr ibió textualmente: 
«Cerca de la ciudad se prepara-
b a n para el torneo de la m a ñ a n a 
^siguiente, los caballeros que te-
»nían que asistir a él. De pronto 
»ven a un paje que pregunta por 
»Tomás de Keen . Dentro una 
»t ienda estaba y hacia él se dirige 
»el paje y le dice: — M i señora 
>quiere, que si queré i s ser corres-
»pondido , tené is que l levar en el 
» torneo, en vez de armadura, e l 
»brial que ella l leva para dormir . 
»Ahí lo tienes y tanto si mueres 
»o ganas, ella te co r re sponderá . 
»A l a m a ñ a n a siguiente empezaba 
»el torneo. Hubo lanzas rotas, 
>muertos y heridos, pero t ambién 
»han habido caballeros que han 
»ganado, pero el c a m p e ó n fué 
»Tomas de Keen y el paje dice a 
»la princesa: —Tomás ha hecho 
»lo que le dijisteis; ahora toca e l 
» turno a usted de pagar la deuda. 
»La princesa le responde: — Y a 
»que cumpl ió con su deber se rá 
^correspondido. Pero el p r ínc ipe 
»(padre) les dice: — Y a que dices 
»que le amas, los dos t endré i s por 
»castigo ser desterrados de este 
»país y vagar por tierra ex t r aña . 
»Mas T o m á s responde: S i por m i 
»culpa tiene que ser desterrada, 
»m\ brazo y mi espada sabrán de-
»fenderla.» 
Esta redacc ión , imperfecta, con 
las incorrecciones, cambios de 
persona gramatical y repeticio-
nes que no hemos querido quitar, 
corresponde al segundo tipo: el 
del pensamiento completo, que 
describe un hecho, aunque no in -
venta ni introduce reflexiones 
propias. 
Otros n iños alcanzan m á s ade-
lante otro grado; no sólo descri-
ben sino que comentan, dan sus 
razones sentimentales o morales. 
Otros se preparan o tienen ca-
pacidad para ser futuros artistas 
de la palabra, a quienes un s im-
ple hecho inspiro, conmueve, e 
induce a crear uua composic ión. 
C o m o el poeta i r l andés del cual 
refiere M r . Wood que habiendo 
visto a un n iño en una reja soplar 
en un tubo de greda para hacer 
pompas de jabón , escr ibió un poe-
ma «no sólo sobre el n iño de la 
».reja, sino t amb ién sobre los glo-
»bitos de |ilusiones que ¡.siempre 
»es tamos haciendo en l a í m a g i n a -
»ción, y hasta esos globos que 
»Dios sopla en el espacio, los 
agrandes mundos que a E l le pa-
decen tan fáciles de desvanecer 
»como al niño de esa callejuela 
»de aldea sus pompas de jabón.» 
Q u é temas pueden servir de 
asunto a los niños para su redac-
ción, cuá les educan mayormente 
su corazón y su inteligencia, es 
objeto de serio cuidado y discu-
sión por parte de los pedagogos. 
Pero de ello nos ocuparemos otro 
día. 
MONTSERRAT B E R T R A N . 
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Viernes, Ifebr 
El Consejo de la Economía 
Nacional y sus publicaciones 
Entre los nuevos organismos oficia, 
les se destaca de modo extraordinario 
el consejo de la economia nacional, 
que hace poco ha pasado a ser uno de 
los mejores, elementos del novísimo 
ministerio de economía nacional. 
Cuenta el consejo cou seis secciones 
tituladas, respectivamente, aranceles, 
valoraciones, estadística, información 
comercial, defensa de la producción 
nacional y tratados. 
A l frente de todos los servicios téc-
nicos y administrativos se halla D. Se-
bastián Castedo y Palero y¡son presi-
dentes y Secretarios de las menciona-
das secciones también personalidades 
de extraordinaria competencia y pres-
tigio. 
Hoy hemos de referirnos a dos 
secciones^que sacan a luz publicacio-
nes de extraordinaria difusión e im-
portancia. 
ESTADISTICAS.-E1 presidente de 
la sección es el general D. Severo Gó-
mez Núñez, que años atrás desempe-
ñó la dirección del instituto geográfi-
co y estadístico. E l secretario de esta 
sección estadística es D. Juan ^Tebar 
Alemánn, antiguo jefe en la dirección 
general de aduanas. La sección publi-
ca estadísticas del comercio exterior, 
del comercio de cabotaje, de la nave-
gación, etc., publicaciones de las cua-
les nos hemos ocupado más de una vez 
con ei elogio que merecen. 
COMERCIO.—El título oficial de Ja 
sección es el de INFORMACIÓN CO-
MERCIAL. Su presidente es D. Carlos 
Prast, que también preside la Cám/i-
ra oficial de comercio de esta provin-
cia de Madrid. Desempeña la secreta-
ría dé la sección D. José Torroba y 
sacristán, uno de nuestros más presti-
giosos cónsules y catedrático del Insti-
luto libre de enseñanza de las carreras 
diplomática y consular y Centro de 
Estudios Marroquíes. 
La Sección de Información Comer-
cial ha sacado a luz un voluminoso to-
mo, muy artístico y de gran lujo titu-
lado «Catálogo de Exportadores y Pro-
ductores Españoles», redactado todo 
él en la lengua española, con numero-
sas traduciones en lengua francesa é 
inglesa. El tomo no se limita a dar no-
menclaturas de artículos y sus respec-
tivos productores, sino que inserta 
notabilísimos estudios acerca de nues-
tras grandes producciones agrícolas y 
las exportaciones de nuestros produc-
tos agrarios, destacándose los traba-
jos dedicados a las naranjas, a los l i -
mones, a las uvas de mesa o pasas, a 
las principales frutas secas (almen-
dras, avellanas, nueces, castañas, caca-
huet, plátanos, melones, granadas-
etc); a los albaricoques, ciruelas, ce-
bollas, patatas, tomates, azafrán,espar-
to, pimentón; a las aceitunas, el arroz, 
etc., sin perjuicio de ocuparsefde nues-
tros trigos y^demás cereales y legumi-
nosas, de los vinos, de los aceites y 
de las conservas vegetales y de las 
de los pescados, frutas, etc. 
Las industrias siderúrgicas y meta-
túrgicas, que tanto vuelo han tomado 
en nuestra Patria, como las textiles 
(de tan extrordinaria pujanza) y las 
novísimas químicas, drogas y medica-
mentos, aparecen estudiadas de modo 
no menos magistral, con abundantes 
estadísticas y otras informaciones, lo 
mismo que lo son las producciones an-
teriormente aludidas. 
Esta sexta edición del «Catálogo de 
Exportadores y Productores Eepaño-
les» ha tenido tal éxito que está casi 
agotada y bien harán en pedirla ur-
gentemente nuestras lectoras y lecto-
res a la Sección de Información Co-
mercial, establecida en la calle de la 
Magdalena, número 12. Madrid. El lu-
joso tomo tiene de precio 40 pesetas. 
Antes de terminar estas líneas séa-
nos permitido recordar la existencia 
de otras publicaciones en la Sección, 
tales como las Memorias Consulares, 
etc., y sobre todo el «Boletín de Infor-
mación Comercial» que desde hace 
más de 30 años viene apareciendo con 
toda regularidad los días 15 y 30 de 
cada mes. E l «Boletín» era ya desde 
hace años una de nuestras mejores pu-
blicaciones, pero con la aparición de 
los números últimos, especialmente 
de los correspondientes a los pasados 
meses de noviembre y diciembre, 
puede decirse, sin hipérbole alguna, 
que es "una de nuestras más famosas 
revistas, y que puede ponerse al nivel 
si es que no lo sobrpuja, con las más 
celebérrimas del mundo entero, tanto 
por sus abundantes y selectos textos, 
como por la copiosa artística publici-
dad que tanto enaltece a las artes grá-
ficas españolas. Nuestros lectores po-
drán comprobarlo y lo agradecerán 
ciertamente. • 
Para las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona se preparan números ex-
traordinarios. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
(Prohibida la reproducción). 
Ecos Taurinos 
Para la segunda corrida de Fa -
lencia, que s e r á e l d ía 2 de junio, 
se da cómo seguro el siguiente 
cartel: 
Seis toros de Pablo Romero pa-
ra Fé l ix Rodr íguez , Nicanor V i -
l lal ta y Vicente Barrera. 
Sugestivo nós parece. 
Sigue la Un ión de Criadores de 
reses bravas hac iéndose un mo-
rrocotudo taco con sus exigen-
cias, o competencias, que para e l 
caso es igual . 
A h c r a dicha Unión ha admitido 
como asociado a don Francisco 
Vi l lar—que no ha comprado ga-
nade r í a alguna y sí solo el hierro 
y divisa de la de don Cipriano 
Séenz—y se opone a que se aso-
cie don Ar tu ro S. Cobaleda, due-
ño de la vacada ín tegra , con car-
tel, hierro y divisa, que fué antes 
del mencionado seño r V i l l a r . 
Venga lío, s eño re s del pandero. 
E n Bilbao con t inúa sin resol-
verse el asunto toros—prolonga-
ción del pleito Cocherito—y la 
afición bi lbaína espera, no obstan-
te sus exigencias, poder admirar 
a F é l i x Rodr íguez en su ruedo. 
D o n Rogelio Renovales, presi-
dente de la Junta administrativa 
de aquella plaza, s egu i r á un año 
m á s al frente de la misma. 
Y de toros tienen puestos los 
ojos en las dos corridas de Do-
minguín , una de Jo sé Aleas y 
otra de Matías Sánchez , siendo 
de Manolo Aleas los sobreros. 
E n verdad que la afición espa-
ñola ce lebra r ía leer en la Prensa 
excelentes combinaciones para 
los b i lbaínos . 
Ojalá sea así . 
Llapisera, el aplaudido torero 
bufo Rafael Dutrus, ha vuelto de 
nuevo a formar cuadri l la con L e -
r ín -Char lo t y el Guardia-torero. 
N o interesa este toreo. 
Qué, ¿leyeron ustedes la con-
versación de don Gregorio Corro-
chano con su hijo, publicada en 
A B C , sobre el debut de este 
úl t imo? 
Alfredito—que e m p e z a r á con 
su paisano Iglesias para luego 
continuar con todos los de su 
edad—tiene a Pineda como apo-
derado y a Domingu ín como em-
presario, contando a d e m á s con 
Pagés , es decir, con los amos del 
«cotarro». . . 
De picadores l levará a los hijos 
de At ienza , conocedor de l a ga-
nade r í a de Graci l iano, y al de 
Ginés , conocedor de la de don 
Ernesto Blanco. 
Y entre tantos conocedores y 
empresarios, quiera la suerte que 
los deseos de Alfredito Corrocha-
no, en cuanto a dar esplendor al 
toreo se refiere, no se malogren, 
porque si así sucediera, ser ía una 
lamentable equivocación . 
Estamos seguros del éx i to . 
Mañana , sábado , Vicente Ba-
rrera es toqueará cuatro toros de 
L a Laguna en la corrida de feria 
que se ce lebra rá en Salvatierra 
(Méjico). 
Y el domingo, como .ya anun-
ciamos, en Méjico d i spu ta rá la 
oreja de oro a sus compañe ros 
Pepe Ort íz , Cagancho y Gitani l lo 
de Tr iana. 
¿Quién se rá el triunfador? 
E n Aranzueque (Guadalajara), 
ha fallecido doña Carmen Pérez 
! Pardo Bachiller, esposa del ma-
tador de toros Ju l i án Sáinz «Sale-
r i II», quien se halla en Amér i ca 
¡hac iendo su ú l t ima temporada 
taurina. 
L a finada, por sus grandes vir-
tudes, gozaba de generales s im-
pat ías . 
Que en paz descanse. 
Gordi l lo , Maera y Reverti to 
despacha rán seis mozos de Con-
radi en A lmer í a el 31 de marzo. 
. Domingo de Pascua. 
E l picador Po l i anda por Sala-
manca y dicen que durante su es-
tancia adqu i r i r á la corrida que a 
beneficio del Montepío de Tore-
ros ha de jugarse. 
Cuando el r ío suena... 
E l es tupendís imo rehiletero R a -
fael V e r a «Rafaelillo» ha ingre-
sado en la cuadrilla del sabio 
Marc ia l Lalanda. 
A tal señor , tal honor. 
ZOQUETILLO. 
De la Gaceta 
M a d r i d 31, 12 noche 
L a Gaceta, entre otras disposi-
ciones, publica las siguientes: 
Concediendo l a gran Cruz de l a 
orden de Méri to naval a l contra-
almirante de l a armada don Gon-
zalo de la Puerta y D í a z . 
Acordando el reingreso en el 
Cuerpo de los Registradores de l a 
Propiedad don Jaime Garau Pa-
vón y don Eduardo Mart ínez Mo-
ra, que han sido destinados a los 
registros de At ienza y Albaido, 
respectivamente. 
Publicando el reglamento de l a 
legis lación portuguesa sobre las 
condiciones para el arribo y per-
manencia de los buques en los 
puertos de aquella repúbl ica . 
F E B U S . 
P r o g r a m a de 
Barcelona 344'8 metros. 
VIERNES, 1 FEBRERO 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Pai'te del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráñco para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. E l Trío Ibe-
ria interpretará: «Caminito de Sevi-
lla», pasodoble (M. Joan); «Tout a toi», 
fox (J. Jarque); «Los millones de Ar-
lequín», vals (Drigo); «Bolero» (T. Bre-
tón). 
CRÍTICA DE NUEVOS DISCOS 
14.15: Media hora semanal dedicada 
a dar a conocer al público los nuevos 
discos editados. 
Precederá a cada disco radiado un 
juicio del mismo a cargo del distin-
guido crítico musical de esta emisora 
don Salvador Raurich. 
14.45: Cierre dç la Estación. 
17.30: Apertura de la" estación. E l 
sexteto radio interpretará: «Bien por 
Málaga», pasodoble (E. Bregel); «Ca-
llecita de arrabal», tango (K. y F. Ibá-
nez); «Dehesa de la Villa», schotis 
(P. Ribalta). 
18.00: Cotizaciones de los Mercados 
Irternacionales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
13.10: Radiotelefonía femenina. «Mo-
das», por la señorita Pompadour. 
«Temas útiles»: por la señorita Geor-
gette (ambas del Instituto de Cultura 
de la Mujer). Dichos trabajos serán 
leídos por la señorita Balaguer. 
18,30: El sexteto radio interpretará: 
«Linares», pasodoble (M. Bruselas); 
«L'Ancétre», selección (Saint Saéns-
Mouton). «Córdoba» (I. Albéniz); «No-
che estrellada», vals serenata (F. Bis-
fort). 
19.00: Cierre de la Estación. 
CURSO DE MEDICINA SOCIAL 
19.30: Retransmisión desde el local 
de la Comisión Mixta de los Organis-
mos Paritarios de Cataluña, de la con-
ferencia que dará el doctor don Anto-
nio Salvat Navarro, catedrático de H i -
giene de la Facultad de Medicina de 
Barcelona. Cuarta lección: Higiene del 
trabajo. 
20.30: Apertura de la Estación. Cur-
so semanal de Solfeo, a cargo de la 
profesora doña Joaquina Sánchez de 
Rodríguez. 
21.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Euro-
pa y en España. Previsión del tiempo 
en el NE. de España, en el mar y en 
las rutas aéreas. 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la Estación 
interpretará: «Marcha de la ceremo-
nia», marcha (H. Finck); «En Míliu», 
sardana (J. Aulí). 
21.20: La Orquestina Demons Jazz 
interpretará: «In oíd Vienna», fox-
trot (Nicholls); «Oriente», fox-song 
(Demón); «Bambino», charlestón (Les-
lie); «Carnaval», tango (Rodríguez); 
«My inspiration is you», fox-melody 
(Nicholls); «Petenera», pasodoble 
(Montilla). 
22.00: Radioteatro de E A J 1: 
1. ° E l radiosainote en un acto «Sa-
lomón», original de Miguel Nieto, es-
crito expresamente para Hadio Bar-
celona. 
Reparto: Patrocinio, Rosa Cotó; Te-
resa. Carmen Illescas; Don Severo, 
Bartolomé Pujol; Juan, Víctor Blanes; 
Salomón, Ricardo González. 
2. ° Fragmento de la comedia de 
Henry Bernstein «El Ladrón», tradu-
cida por Manuel Bueno y Ricardo 
S. Catarineu, interpretado Dm , 
Rosa Cotó y el actor Víctor ¿, a% 
3.o La radiocomedia en 
' " % «La Nochebuena de los Vieius, 
nal de Francisco Prada Blasco 
mendada en el Concurso de obn 
dioteatrales, abierto por la Aso1 
Nacional de Radiodifusión. 
Madrid 434'8 metros. 
VIERNES I, FEBRERO 
11.45: Nota de sinfonía; Galendaii 
astronómico; Santoral; Recetasculhj 
Avelio.^  
-12.15: Señales 
emisión.—14 
rías por don Gonzalo 
Campanadas de Gobernación; 
cías; Crónica-resumen de la pr'en 0ti-
la mañana; Cotizaciones de fí i 
Bolsa del trabajo; Programas del^ 
horarias; Fin deu 
Sobremesa. Campana, 
das de Gobernación; Señales horarias 
Concierto por la orquesta de la es¡' 
ción: «Leonora», obertura(Beethovet 
«Largo» Haendel); «La Bohéme», fa 
tasía (Puccini). Intermedio lit¿afJ 
La orquesta: «Los cadetes de la Reina» 
fantasía (Luna). Revista cinematog¿ 
fica, por don Fernando G. Mantilla. ^  
orquesta: «Lonelcy nights in Hawah 
vals (Seaman); «Blumenspreche», {0j 
(Nelson). Boletín meteorológico; ln. 
formación teatral; 'Bolsa de trabajo 
La orquesta: «Garín», Sardana (Bre-
tón).—15.25: Noticias de Prensa. Ser-
vicio especial para Unión Radio, su-
ministrado por el diario «A B C». 
dice de conferencias.—15.30: Fin de la 
emisión.—19: Campanadas de Gober-
nación; Cotizaciones de Bolsa. Con-
ciorto variado: «La gazza ladra», ober-
tura (Rossini); «Tosca», fantasía en dos 
partes, ( p a r a orquesta) (Puccini); 
«Thais», meditación (Massenet); Ma 
drigal» (Simonetti) para violoncelloj 
piano; «La Walkiria», el fuego encan-
tado (Wagner); «Dos valses» (Wald-
dteufel) para orquesta; «Aires bohe-
mios» (Sarasate) para violin y orques-
ta; «Caballería ligera», obertura (Sup-
pé) para orquesta.—20: Cursos radia-
dos: «El alpinismo desde el punto de 
vista médico», por don José María 
Boada—20-25: Noticias de Prensa. In-
formación directa de Unión Radio-
20.30: Fin de la emisión.—22: Campa-
nadas. Señales. Cotizaciones. Musicar 
24: Resúmen de noticias. Transmisión 
de música de baile.—0.30: Cierre. 
NUEVAS LONGITUDES DE ONDi 
CON ARREGLO AL PLAN DE 
BRUSELAS, ENERO 1929 
(CONTINUACIÓN) 
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Polonia. 
Aberdeen—(Gran Bre-
Zagreb—(YugoeslaTia) 
Francia. 
Belfast-(Gran Bretaña) 
Varbeg—(Holanda). 
Asturias y Almería-
Estonia. 
Lyon Radio-(Francia). 
Gran Bretaña. 
Finlandia. 
Lituania. 
Koenigsberg — (A1e' 
Bratislavia - (Checo-eslovaquia) 1.090 
1.100 
mania). 
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856 
A J I ) . 
865 
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quia). 
883 
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892 
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350,5 
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339,8 
336,3 
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329,7 
326,4 
323,2 
321,2 
317,1 
Turín-(It lia) 
Kaiserslautern- (Ale 
Gratz-(Austria). 
Barcelona-(España 
Gotemburgo— 
Praga — (Checoí 
Copenhague — ( 
Petit P a r i s i é n - í ^ ' 
NápoJes—(Italia). 
Bélgica. 
Gleiwiíz— 
Cardiff-(Gran 
Breslau—(AJeman1' 
Alma—(Bulgaria). 
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1 ¿ S I Ó N F A M I L I A R 
l£useb¡o C a l v o 
I . „„„ aiíos los niimroB duo-
í , J i e0£ tacion^ confortables. 
í ^ ' i r conómicos. La casa 
mtadaporsussanasyes-
^ddasconüdas.iViajcros.os 
P16" convitvisitarla :::: 
1 ' pula íel l*. z-0 
! ventea la calle de Fernando) 
BARCELONA 
oooooooooo 
f i la is aois* Ï licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
.santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
UCORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gáscói?, IIÜ.W. J.3. Despacko 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51—TERUEL. 
J o s é M . a S á n c h e z 
T e j i d o s 
J o a q u í n C o s t a , 19-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii H i mu HUÍ i/iiimiimiiiiiiiiiiiii imiiiiiiiiiiini IIIIII:Í m 
E L M A Ñ A N A 
TARIFA DE PRECIOS 
— A, IM U N O I 0 , S _ 
Por centím etro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . . . . . 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . . . v . . 3 v , 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U I M C I O S ROF? R A L A B R A S 
(10 P A L A B R A S , COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O l V I U r v J M C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico .20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
1avRanlaTia- Me(iia 90 * 1. y « . plana. Cuarto 40 ^ 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Párina 7 
León Lespinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en l a fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Cal le del 3 de Ju l io , 17. 
Despacho al detall: P laza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- . T E R U E L — 
i T/\ L L E R i 
DE 
I Calderería | 
I Y . I 
I Soldadura | 
I Autógena | 
DE 
I M i T m I 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
^lil!!!lll!lllllllli:illlllillllllillilllllllllllllilillIiiillllllll¡ll!lllill!!lilllllilÍ 
m 
n r v i i t m 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
¿hoK 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
bre^  P i a n d o , inaugurará a partir del 5 de fe 
10 próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
PaJ6 0^S 1^16^ 08 Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Valef?' Santander) Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
\m] C1a' y entre los, de Barcelona y Bilbao, con escalas 
Viiwente ^Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
DaTT' ^ Ó n ' Santander Y Pasajes, 
sado i . a a ^uena acogida que e l comercio le ha dispen-
EXT^f-Sp6-1 ProPÓsito de establecer otra tercera línea 
iiiieve r"^^PII>A, para la cual tiene en construcción 
^icioiiA ar,C0S' con el fin de organizar su servicio en con 
V m T í tales ^ ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
aventajado por ninguna otra línea, 
d a t a r l o en Valencia: 
PERRER P E S E T , S. A. 
LLE, lo y 11 ORAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
,oon „ 0 0 , 
"rtrt « n nn oO OO OO f¡ o O Cl OO OO OO OO OO OO n r, 
OO OO O O O O O O 0000 
n 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACION DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
LOS [OIS [OiOHETOS 
[HEfROLEI 
18 son ol osoim lo toio 
ol ¡oo los vo) ol 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA APERTURA 
igoida oial 
lllllllllllllHHlllll, Ib. 
I Se desea persona activa y sol- 1 
1 vente conociendo el motor de 1 
1 explosión, para agente exclusi- 1 
I vo en la provincia de Teruel, 1 
I del maravilloso humiñeador de i 
= vapor y economizador de gaso- g 
I lina marca V I X. Este aparato | 
1 es desconocido en España y de 1 
Ü gran porvenir. |[ 
1 Concesionario exclusivo: M 
I Silverio C a ñ a d a | 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. I 
g Apartado 227 i 
1. Z A R A G O Z A 1 
•^ 1 i i i i r 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Peced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3© PESETAS 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
o o 
§ R e r i ó t d i c o diario § 
o o 
§ Redacción y Administración: Plaza de § 
° Emilio Castelar, núm. 13. § 
§ Teléfono 79. 
O .0 
o o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonoooooo 
E l M a n n 
> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC '°ooooooo0i: 
R R E I C I O 10 O e rvi T i ivi o s 
SUSCRIPCIONES S Capital, un mes . . . 
S España: Un trimestre. . 
8 Extranjero: Un año. . 42,^ 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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lo tragedia de ni hoire activo 
Teudiselo Trotabares corretea-
ba por los vericuetos de este va-
lle lacrimóg-eno con la mareante 
inquietud de una ardi l la epi lépt i -
ca. Sub ía los escalones de dos en 
dos, los bajaba de cua tro en cua-
tro, r e p a r t í a codazos y pisotones 
entre los t r a n s e ú n t e s y realizaba 
en fin con perfecta regularidad 
todos IOL actos que caracterizan 
a lo que hemos dado en l lamar 
«hombres act ivos»; esos ciudada-
nos con polvos de pica—pica que 
avaloran el tiempo como si és te 
fuera no de oro de ley, según la 
metá fo ra c rónica de nuestros an-
helos, sino de radio pu r í s imo y 
visto o r d e ñ a r a Mme. Cur ie . 
Como consecuencia sin duda de 
la aludida contextura supe rd iná -
mica, Trotabares era un entu-
siasta devoto del progreso mate-
r i a l en todas sus formas, lo mis-
mo si és tas adoptaban las impo-
nentes de una locomotora con 
muchos y robustos jaco s perche-
rones, como en la m á s modesta, 
por ejemplo, de un abrelntascon 
m ú s i c a y contador. A l l í donde 
su rg ía el invento ahorrador de a l -
guna cosa, el artilugio capaz de 
acelerar un poco m á s el ritmo de 
nuestra existencia y, por lo tanto, 
de «ganar t iempo», allí quedaba 
prisionera un rato largo la admi-
rac ión de Teudiselo, que, dicho 
sea de paso, sudaba el quilo y la 
pepsina para cerrarse la boca, 
abierta hasta el desquijaramiento, 
por sus irrefrenables arrebatos 
admirativos. 
Dec i r que para nuestro hé roe , 
Francisco el de los Caprichos o 
Velázquez el de las Meninas eran 
muy inferiores a Papin el' de la 
marmita exprés , es decir algo 
tan sabido y de clavo pasado co-
mo la historia de la Dolores y su 
bondadosa predispos ic ión a obse-
quiar a los amigos. 
Pues bien; un ma l día con el sol 
espléndido y un cefirillo primave-
ral que hac ía sonre í r a la Natura-
leza con guardias de Seguridad y 
todo, Trotabadores sufrió una i m -
portante d i sminuc ión en los re-
sortes de su actividad ca rac te r í s -
tica. Según ha podido deducirse 
por los datos recogidos en una co-
misa r ía dos casas de socorro y va-
rios rotativos de gran c i rculac ión, 
el ardillesco «Teudis» tenía el 
propós i to poco recomendable de 
hacer una visi ta financiera al d i -
rector de un banco de créd i to 
muy honrado, no h a b i é n d o s e po-
dido averiguar por cierto, si lo de 
la honradez se refería al director, 
al c rédi to o al banco. 
Siguiendo sus procedimientos 
expeditivos, alquiló un «taxi» 
—de 0'40por m á s señas—y se lan-
zó ráp ido en demanda de l supra-
dicho establecimiento con la fe-
br i l ansiedad del que se dirige a 
sofocar un incendio de su propio 
domici l io o espera sorprender a la 
señora con las manos en la masa 
del adulterio. ¿Fué culpa de Tro-
tabares que no prec i só exacta-
mente el ñn de la trayectoria ta-
ximétr ica? ¿Quizás el conductor 
—que acababa de leer unas glo-
sas de don Eugenio d'Ors— no te-
n ía el cerebelo en condiciones pa-
ra interpretar racionalmente las 
ó r d e n e s recibidas? ¡Misterioso y 
profundo arcano! E l caso es que 
el pobre Trotabares llegó a un 
banco, a un banco establecido en 
un paseo públ ico, y allí, ante el 
asombro de los espectadores «rizó 
el rizo» y se desprendió , un poco 
contra su voluntad, claro es, de 
un ojo, las piernas y otras cuantas 
bagatelas m á s de reconocida uti-
l idad para los que laboran en 
«pr imera de ac t iva .» 
Pero ¿para q u é le se rv ía al in -
quieto protagonista de esta verídi-
ca historia figurar en el casillero 
de los hombres activos y ser ren-
dido amante del Progreso, sino 
para procurarse ventajas excep-
cionales? ¿No había inventado 
Edisson —el brujo d e Menglo 
Park—un ojo eléctr ico maravil lo-
so y otro aplaudido sabio—quizás 
Kameloski—no era el director de 
unapiernaartificialigualmentege-
nia l y estupenda? Pues todo se re-
duc ía a injertarse estos substitu-
tivos e lec t romágne t i cos y el pro-
blema quedaba resuelto y la acti-
vidad reconquistada. Y en efecto, 
Trotabares «se vió» con alguna 
dificultad en posesión de aquellos 
asombrosos productos del ingenio 
humano, que llegaron a su poder 
mu}^ bien embalados y con las 
instrucciones correspondientes. 
L o primero que instaló fué el 
ojo, que era sin duda, un ojo-pro-
digio lleno de sabias perfeccionee 
e insospechados recursos visua-
les. E n él se proyectaban las co-
sas del t a m a ñ o y color a gusto de 
la clientela, la cual, mediante un 
sencillo conmutador, pod ía pasar 
del negro pesimismo a las m á s 
bellas perspectivas de color de ro-
sa. No obstante sus perfecciones 
—servía de c á m a r a fotográfica y 
linterna eléctrica— los construc-
tores p reven í an a los usuarios 
del ojo mág ico contra los cambios 
de polos, que inve r t í an las imáge-
nes y el terrible circuito corto ge-
nerador de una dolorosa visión de 
las estrellas. 
E n cuanto a las piernas pode-
mos asegurar qüe no era nada lo 
del ojo comparado con este por-
tento de la au tomá t i ca . L a supra-
estructura estaba diciendo «co-
rn edme» y la mf7'a era un colosal 
embutido de bobinas, palancas y 
y articulaciones que se animaban 
con la energ ía inagotable de un 
motor de radio de carac ter í s t icas 
casi fisiológicas. Ten ía , como es 
natural, mecanismo de dirección 
marcha a t r á s , etc., muy bien dis-
dispuestos para el disimulo hipó-
crita en un bolsillo cualquiera... 
Y aquí empezó la tragedia. Tro-
tabares se a torni l ló el aditamen-
to au tomóvi l y , activo como siem-
pre, empezó a dar carreritas de 
ensayo con resultado satisfactorio 
deambulando elegre bajo el gra-
to impulso de aquel portento que 
batía el piso con la gallarda regu-
laridad de un recluta: un, dos, un, 
dos. D e p u é s dedicóse a realizar 
maniobras- - -más bien pediobras-
de audacia un tanto espectacular 
afianzaderas de su reciente opti-
mismo que, enérg ico le ordenaba 
reanudar sin demora el roto hilo 
de sus actividades. 
Pero ¡ah! disdnguidos lectores. 
Cuando a ello estaba decidido, un 
a a c sospechoso, seguido de una 
ace lerac ión m á s sospechosa toda-
vía, lo lanzó en una carrera fan-
tás t ica a t r avés de calles y plazas 
sin acertar horr©rizado con el 
point d'arret de aquellos remos 
fatales que lo empujaban con me-
cánica indiferencia hacia un p lus -
ul t ra catast róf ico. Teudiselo re-
corr ió como una tromba bípeda 
circuitos inve ros ími l e s formados 
por paseos, escaleras, sub te r rá -
neos y avenidas, sin conseguir 
•«cansar» a su injerto au tomóvi l , 
no obstante haber batido como un 
huevo, infinidad de records mun-
diales. Las casas de Socorro se 
llenaron de accidentados con to-
da clase de pronós t icos . Se sus-
pendió la c i rculación enlasprinci-
pales v í a s y el Gobierno temeroso 
de un golpe de mano de los comu-
nistas acotó con ametralladoras 
algunas calles es t ra tég icas . 
Por fin, al cabo de muchas ho-
ras de un galopar imparable y 
agotador, Teudiselo tuvo el gesto 
de una resoluc ión suprema. Enfi-
ló una carretera de pr imer orden 
y perd ióse en la le janía azul au-
reolado por los nimbos de una 
gran polvareda... 
* 
V E I N T E A Ñ O S D E S P U É S . -
S e g ú n noticias del Cairo , dns ex-
ploradores ingleses han descu-
bierto un esqueleto humano con 
gabardinay un ojo resplandecien-
te que a grandes zancadas atrave-
saba el desierto de S i r i a . 
[Pobre Trotabares! C o n tu per-
miso, lector, voy a succionar con 
PflSOL·L·l·lS DE CLORATO 
un papel secante la eclosión de 
dos l ág r imas festivas. 
RAFAEL ESPEJO S A A V E D R A . 
Oigo la revolución 
y llega aquí la estridencia 
de la ciudad de Valencia 
que, con todo el corazón, 
tributa su admiración 
a Josefina Samper. 
[Y cumple con su deber 
aquella edénica tierra; 
que de lo bueno que encierra, 
es lo mejor, la mujer! 
A nadie le habrá extrañado 
que un concurso de belleza, 
si se juzga con limpieza, 
sea por Valencia ganado; 
pues sin buscar demasiado, 
en tierra de querubines 
ha conseguido sus fines 
(de lo que estaba segura) 
presentando a esa criatura, 
como flor de sus jardines. 
Y luego ¿qué ocurrirá? 
¿Proseguirá tan triunfal 
y en el concurso mundial, 
como en Madrid, vencerá? 
Tal vez no..., pero será 
cometiendo alguna pifia 
o una notoria injusticia 
con nuestra bella paisana, 
que de antemano les gana 
si en el fallo no hay malicia. 
Si un servidor presentara 
a la estupenda beldad, 
con esa seguridad 
que proporciona su cara, 
antes que nadie mirara 
en aquella tierra extraña 
a la señorita «España», 
diría con voz tenante: 
—Miradla bien; pero antes, 
limpiaros esas légañas—. 
PACO BIRRIA. 
Madrid. 
L a Compañía Arrendaia 
ria del Monopolio de pe" \ 
eos, S. A. , tiene el J 1 
"a UKI monopolio de p 
t r ó i e o s . S . . , tiene el g^' 
lo de poner en conocim^' 
fo del público que el prec¡0 
de la gasolina, a part¡r de| 
I.0 de febrero, sufre una 
baja de dos céntimos en 
litro. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
\\ DÉDil 
Sn fe 31 de •IO i 1929 
M a d r i d 31 . 8 noche. 
Abrese la sesión a las 4 y 20, 
y ap ruébase el acta de la anterior. 
E l s eño r Morales pide se inc lu-
y a en el censo obrero del Comi t é 
paritario de carga y descarga de 
Barcelona todos los obreros del 
ramo. Y que se constituya el co-
m i t é paritario del trabajo ma-
r í t imo de fuera de puertos. E l 
ministro de Trabajo dice que en 
la confección del censo obrej o po-
drán incluirse cuantos trabajan 
en el puerto y que reso lve rá todas 
las peticiones para que ninguno 
quede fuera y que el c o m i t é de 
carga y descarga se designe libre-
mente por elección de los obre-
ros. 
E l s eñor Romero formula un 
ruego sobre ac la rac ión de precep-
tos de la Real orden relativa a 
devoluc ión de contribuciones de 
m á s , en lo que se refiere a los 
municipios como propietarios de 
fincas. E l presidente ofrece trans-
mi t i r el ruego a l ministro de H a -
cienda que no asiste a l a sesión 
í por encontrarse enfermo. 
E l s eñor Pradera pide que se 
indulte a las hué r fanas y viudas 
de militares que contrajeron ma-
trimonio s in real l icencia y que 
como consecuencia se les conce-
da la pens ión correspondiente. 
E l presidente del Consejo dice 
que en p r incipio le parece justo 
y lo s o m e t e r á a los ministros del 
Ejérc i to y Hacienda. Pradera 
agradece el ofrecimiento. Sométe -
se a discusión el proyecto de se-
guro de maternidad. E l señor 
Benjumea expone su alcance e 
importancia. E l general Marvá 
subraya 1a importancia del pro-
yecto TV?ra las mujeres trabajado-
ras espè p olas. 
Suspéndese la sesión por media 
hora. 
M E N C H E T A . 
Prov is ión de escuelas.-Se ter, 
minaron las propuestas provisió! 
nales de maestros y maestras pa. 
ra las vacantes de octubre, y es. 
tán esperando turno en el perió. 
dico oficial, para su publicación. 
E l trabajo para adjudicar pi^ 
visionalmente también las vacan-
tes de noviembre sigue el curso 
de actividad que estamos obser-
vando. 
De los nombramientos definiti-
vos para las vacantes de seis me-
ses, que es tán pendientes de ello, 
nada se sabe. 
iSobre vacaciones.—Se ha dis-
puesto que las vacaciones en to-
dos los centros de enseñanza se-
cundaria establecidos ea cada 
distrito universitario se regulea 
con criterio de uniformidad por 
cada uno de los rectores délas 
Universidades del reino, a cuyo 
efecto los directores de los expre-
sados centros someterán opoilu-
ñ á m e n t e a la aprobación de los 
Rectorados los cuadros de aqué-
llas para cada año; vacaciones cu-
ya du rac ión no podria excederde 
las concedidas a las ü ai tersida-
des por el ar t ículo 30 del Real de-
creto-ley de 19 de mayo de 191 
L O S M A E S T R O S ESPAÑOLES 
E n el año que rige, el M a g 
rio nacional estará, consutuP 
por 34,680 maestros y maestra^  
cuvos sueldos ascienden a la cau 
tidad de 105.587,500*pesetas-
E n el segundo escalafón H ^ u 
rán 10,083 maestros y maestia^ 
de ellos 7,504 en la última ca g 
ría, aproximadamente ei F 
que en los dos restantes. 
E n el primer escalafón figuig 
24.597 maestros y ^ f f j d o d e 
los que se benefician el suew 
3.000 pesetas obteniendo, eu^  
tuh de oposición, 17.04/, P ; qUe 
nos del triplo de losmaestio5^ 
existen en las seis categoría^ 
teriores. para 
E n v i s t a de estos _ datos, 
que un maestro que ^ L d e s a -
en ú l t i m a categoria na u 
parecer, para que a s c i e n d a , ^ 
lutamedte todo el personan ve. 
seis primeras categorías 1 0 
ees. E n estas categorías naj ^ 
cho maestro j o v e n / , ? f Jno Mde 
rre preguntar: ¿qué 
transcurir para q^ e ^ ¿ei es-
que ocupe el úl t imo lugai ^ ^ 
c a l a f ó n L c i e n d a a 3 , o 0 0 P # 
alcanzando, en c o n s e c u e ^ ^ ^ 
beneficio económico a m ^ 
pesetas? .oS 
Huelgan los comentan 
